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dski, finski i francuski plakati. 
Prvotni naziv izložbe bio je Plakat 
kao oružje, ali je kasnije p rom ije - 
njen. Isto tako, izložba je bila 
zamišljena da bude pokretna, no 
zbog obilja m aterijala i dugotraj- 
nih poslova oko organizacije i tran- 
sporta održana je samo u Pragu. 
Iz Jugoslavije su b ili prikazani sa- 
mo plakati iz Muzeja revolucije na- 
roda Hrvatske i, prema riječim a 
autora«, b ili su vrlo zapaženi i do- 
bro prim ljeni«. Ipak začuđuje kako 
to da se još neke slične instituc ije  
iz zemlje nisu uključile  u jednu ta- 
kovu m anifestaciju. Tada bi dopri- 
nos iz Jugoslavije bio vjerojatno 
još bolji.
Nakon izložbe svi su plakati fo to - 
grafirani, a negativi i foto-repro- 
d like i je se čuvaju u H istorijskom  
vojnom muzeju u Pragu.
1.) Maurice Rickards: Uspon i pad p la - 
kata, NIP »Borba«, 1971.
Maciej U rbaniec, S jećanje na ljudsku tra - 
gediju, 1976, Poljska, 980 x 66 mm
Naša prošlost —  Zbornik 
radova Narodnog muzeja 





Prim ljeno: 22. 9. 1986.
Jubile ji —  35 godina Narodnog mu- 
zeja i 25 godina rada Istorijskog a- 
rhiva u Kraljevu b ili su povod da 
ove dve ustanove zaštite pokretnih 
kulturnih dobara pristupe stvaranju 
zajedničkog Zbornika radova, koji 
je istovremeno trebao da predstav- 
lja i oživljavanje časopisa »Naša 
prošlost«, koji su u periodu od 
1964. do 1974. godine izdavali Is- 
to rijsk i arhiv i Društvo istoričara 
sreza Kraljevo.
Nova serija časopisa »Naša proš- 
lost« predstavila se u 1. broju za 
1986. godinu ( 224 str. r. ne samo no- 
vim izgledom već i značajnim de- 
ta ljem  —  rezimeima publikovanih 
radova na engleskom i ruskom je - 
ziku, čime je uložen trud da se re- 
zultati radova približe, makar u su- 
marnom obliku, i inozemnom kru- 
gu stručnih radnika. Radovi su te - 
matski podeljeni u dve grupe, od- 
nosno u Radove i članke i Priloge 
i građu. Objavljeno je ukupno 14 
radova koji tre tira ju  problematiku 
iz oblasti arheologije, is to rije  sa 
arhivisticom , etnologije i is to rije  
umetnosti sa konzervacijom, a uz 
to su dati i likovni prilozi, odnos- 
no fo togra fije  i crteži, te pregled 
objavljenih brojeva stare serije  ča- 
sopisa sa imenima autora i naslo- 
vima priloga koji su štampani u 
periodu 1964— 1974. Sadržaj 1. bro- 
ja za 1986. god. u grupi Rasprave 
i članci« obuhvata ove tekstove: 
Sahranjivanje i pogrebni rituali u 
protoneolitskim i neolitskim kultu- 
rama Balkana (S. Valović); Islami- 
zacija kraljevačkog, čačanskog, u- 
žičkog i rudničkog kraja 1475—  
1575. (B. Hrabak); Jedan arhitek- 
tonski obrazac crkava u okolini Stu- 
denice (R. Stanić);Prezimena u se- 
lu Oplanićima (Lj. Zdravković); Na- 
rodna znanja i verovanja o vremenu 
i običaji vezani za plodnost useva 
i stoke u kraljevačkom kraju (B. 
Ćirić); Osnovne škole žičkog sre- 
za u školskoj 1918/1919. godini (M. 
Isić); Istorijske činjenice o Prvom 
partizanskom orkestru (B. Božović) 
i Kretanje stanovništva u opština- 
ma regiona Kraljevo u periodu od 
1961. do 1981. godine (Mr. R. D. Pa-
vlović). U grupi Prilozi i građa ob- 
javljeni su ovi tekstovi: Starčevač- 
ki depo u Ribnici kod Kraljeva (N. 
Ljamić-Valović); Novi nalaz nauš- 
nica »kijevskog tipa« kod Kraljeva 
(N. Ljamić-Valović); Protokol arač- 
kih glava 1820— 1831. (arhivska 
građa) (B. Biševac); Zbirka matič- 
nih knjiga u Istorijskom arhivu u 
Kraljevu (R. R istić); Portret Jovana 
Sarića (M. M ihailović) i Vojnička 
pisma 1912— 1919. (M. Arsić).
Budući da je godišnjak izdat samo 
sopstvenim sredstvima, bez pomo- 
ći bilo kog SlZ-a za kulturu ili nau- 
ku, izdavanje ovog prvog broja no- 
ve serije  najbolji je dokaz da stru- 
čni kadar Arhiva i Narodnog mu- 
zeja u Kraljevu ima dovoljno snage 
da i samostalno ponese jednu ve- 
liku obavezu kao što je priprema 
i izdavanje jednog zbornika. Ipak 
ostaje pitanje da li će ove dve us- 
tanove moći da izdrže ovakvo ma- 
te rija lno  opterećenje pri stalnom 
porastu troškova štampe?
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Prvi tom nove serije  Archaoiogische 
Reihe izdao je Museum f ur Vor 
und Fruhgeschichte —  Frankfurt/M  
1983. godine. Ova serija je započe- 
ta da bi se blagovremeno obezbe- 
dilo kvalitetna kataloška publikacija 
za novu postavku u adaptiranom 
Karmelićanskom samostanu u Fra- 
nkfurtu.
Osnovni c ilj ove serije bio je pre 
svega da se ljub ite ljim a starina, a 
i budućim posetiocima, pruži jedna 
solidna mogućnost detaljnog upo- 
znavanja sa odabranim eksponati- 
ma jedne velike muzejske zbirke, 
koja je zbog nedostatka izložbenog 
prostora još uvek skrivena u de- 
poima širom grada. Istovremeno, 
serija je od samog početka kreira- 
na tako da po otvaranju nove izlož- 
bene postavke može da preuzme i 
ulogu stalnog pedagoškog m ateri- 
jala.
U tom pogledu, svaki od ovih sve- 
zaka, koji obrađuju različitu tema-97
tiku, ima odgovarajući predgovor, 
odnosno uvodni deo, koji pre svega 
neupućenima daje osnovne šire in- 
form acije potrebne za razumevanje 
obrađene građe. Zatim slede veo- 
ma dobro i detaljno obrađene ka- 
talošike jedinice sa veoma kvalite- 
tnim  fotografijam a, pretežno u cr- 
no-beloj tehnici. Uz eksponate koji 
to zahtevaju dat je, neretko, prilog 
u koloru ili crtež. U zavisnosti od 
autora, napomene su naznačene čak 
i uz same kataloške jedinice, ili je 
na kraju kataloga dat spisak iza-
brane literature. Pored toga sreću 
se, od sveske do sveske, indeksi 
pojmova, shematski prikazi tipo lo - 
gije posuđa ili ređe i geografske 
karte. Do sada je objavljeno 5 sve- 
zaka, i to: Band 1. W. Meier-A-
rendt, ROMISCHE STEINDANKMA- 
LER AUS FRANKFURT AM MAIN, 
Ausw ahlkatalog (1983), 117 stran i- 
ca sa 143 ilustrac ije ; Band 2. Hel- 
mut Schubert, ROMISCHE FUND- 
MUNZEN AUS NIDA —  HEDDERN- 
HEIM (1984), 72 stranice sa 102 ilu - 
stracije ; Band 3, Margarete Dohrn-
Ihmig, DIE GOTISCHE KARMELI- 
TERKIRCHE IN FRANKFURT AM 
MEIN, m it Beitragen von W. Me- 
ttern ich und R. Kubon (1984), 94 
stranice sa 108 ilustracija ; Band 4, 
Walter Meier-Arendt, BRONZEN 
UND KERAMIK AUS LURISTAN 
UND ANDEREN GEBIETEN IRANS 
»M MUSEUM FUR VOR UND 
FRUHGESCHICHTE (1984), 71 stra- 
nica sa 84 ilustrac ije ; Band 5, Joac- 
him v. Freeden, ANTIKENSAMM- 
LUNG AUS DEM MUSEUM FUR —  
UND FRUHGESCHICHTE (1985), 72 
stranice sa 84 ilustracije .
Izbor iz domaćeg tiska —  Selection from the domestic press
Iz hemeroteke Muzejskog 
dokumentacionog centra
Branka Šulc
Muzejski dokum entacion i centar, Zagreb
Prim ljeno: 3. 1. 1937.
Izbor anotiranih bib liografskih jed i- 
nica za razdoblje od siječnja do lip - 
nja 1986. godine izrađen je na os- 
novi ICOM-ove k las ifikacije  po s li- 
jedećim temama: novi muzeji i ga- 
lerije  (5.1), stalni postav (154.2), 
donacije (133.2), rekonstrukcije, a- 
daptacije (127.1), obljetnice, h isto- 
rija t (6), razgovori, problemi (2.2), 
konferencije, skupovi (1.512)
5.1
(Tanjug). Memorijalna zbirka Med- 
ovića. »Slobodna Dalmacija«, Split, 
1986, (9.4) str. 9.
Informacija o odluci Komiteta za 
odgoj, obrazovanje, znanost, kultu- 
ru, fizičku i tehničku kulturu du- 
brovačke općine da se osiguraju 
sredstva za restauraciju i opremu 
50 slika i crteža dubrovačkog s li- 
kara Mate Celestina Medovića za 
memorijalnu zbirku koja bi se po- 
stavila u Medovićevoj rodnoj kući 
u pelješkom selu Kuni.
5.1
Urošević, M. Korak do povijesnog 
parka. »Vjesnik«, Zagreb, 1986, 
(19.5), str. 13, ilustr.
U okviru Franjevačkog samostana 
u Puli otvoren je reprezentativni 
muzejski prostor namijenjen sred- 
njovjekovnoj um jetnosti i ga le rij- 
skoj d je latnosti. Uređivanje muzej-
skog prostora prvi je i najznačaj- 
n iji korak u priprem i da se stara 
spomenička gradska jezgra Pule 
pretvori u kulturno-povijesni park. 
Za uređivanje muzejskog prostora 
koji obuhvaća 1000 četvornih me- 
tara glavninu sredstava osigurao 
je udruženi rad.
154.2
Smaćoski, Boško. Povijest se iz- 
nova rađa. »Vjesnik«, Zagreb, 1986, 
(8.2), str. 16, ilustr.
Opsežni prikaz novootvorenog sta l- 
nog postava u skopskom Muzeju 
Makedonije naslova »Makedonija 
od dolaska Slavena do 1945. godi- 
ne«. Stalna izložba sa svojih više 
od pet tisuća eksponata, dokume- 
nata i predmeta materijalne kul- 
ture tumač je Makedonije, njenog 
naroda i njegove vjekovne borbe 
za svoj identite t i svoju povijest.
133.2
Kusin, V. Strossmayerova galerija. 
Donacija Dragana Plemca. »Vjes- 
nik«, Zagreb, 1986, (13.2) str. 10, 
ilustr.
Izložbom Donacije Dragana Plemca
u zagrebačkoj Strossmayerovoj ga- 
le riji javnosti je prezentiran novi 
dragocjeni fundus oporučno zavje- 
štanih slika Dragana Plemca (r. 
1986. Zagreb. —  u. 1983. u SAD), 
muzikologa svjetskog glasa.
133.2
Kusin, Vesna. Dar Ivana Lovrenči- 
ća. »Vjesnik«, Zagreb, 1986, (19.3), 
str. 9, ilustr.
Moderna galerija u Zagrebu dobila 
je na poklon vrijednu zbirku um-
jetnina akad. slikara Ivana Lovren- 
čića. Darovnica obuhvaća trideset 
slikarevih radova koji daju presjek 
njegova stavralaštva od 1965. go- 
dine do danas.
133.2
(V. K.). Fotografski realizam i nad- 
realizam. Ivan Posavec darovao je 
CEFT-u Galerija grada Zagreba ve- 
liku zbirku fotografija . »Vjesnik«, 
Zagreb, 1986, (4.4), str. 15, ilustr. 
Ivan Posavec, kojemu je tokom 
1985. god. u Galeriji suvremene 
um jetnosti u Zagrebu bila priređe- 
na velika izložba fotografija , poklo- 
nio je veći dio fo tografija  s te iz- 
ložbe Centru za fo tografiju , film  i 
te lev iz iju  Galerija grada Zagreba
133.2
Čičin, Ivo. Darovnice. Pogled u ne- 
poznatu baštinu. »Vjesnik«, Za- 
greb, 1986, (19.4), str. 19, ilustr. 
Darovnicom dra Vladim ira Malan- 
čeca, poznatog koprivničkog od- 
vjetnika, muzejskog suradnika i jav- 
nog radnika, Muzej grada Kopriv- 
nice obogatio je svoje funduse 
predmetima slikarstva, skulpture, 
kulturno-povijesnih predmeta i dr. 
Muzej namjerava sukcesivno obra- 
d iti i predstaviti pojedine zbirke iz 
te donacije a razmišlja se i o to- 
mu da kuća dra Malančeca, tako- 
đer sastavni dio donacije, bude 
otvorena kao muzej-model koji po- 
kazuje način građanskog života.
127.1
Šmidt, J. Počeli radovi za Mimari- 
nu zbirku. »Slobodna Dalmacija«, 
Split, 1986, (23.1), str. 13, ilustr. 98
